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The Tohoku Jounal of Expenmental Mediclne
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65-4,322,1957.
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2フ .
S e g i  M . ,  F u j i s a k u  s .  a n d  K u r l h a r a  M
G E O G R A P H I C A L  O B S E R V A T I O N
S L E C T E D  S I T E S  O N  T H E  B A S I S
R A T E
8 .
S e g i  M ,  K u r i h a r a  M .  a n d  F u j i s a k u  s
T h e  G e o g r a p h i c a l  c o m p a r i s o n  o f  M o r t a l i t y  f r o m  c a n c e r  o f
S t o m a c h ,  u l c e r  o f  s t o m a c h  a n d  u l c e r  o f  D u o d e n u m
A L L G E M E I N E  P A T H O L O G I E  U N D
2 0 - 2 , 2 4 5 - 2 5 0 , 1 9 5 7
B A K T E R I O L O G I E
9 .
S e 宮 i  M , ,  F u j i s a k u  s .  a n d  K u r l h a r a  M
O b s e r v a t i o n  o n  t h e  M o r t a l i t y  f r o m  u l c e r  o f  s t o m a c h  a n d  D u o d e n u m
O n  t h e  B a s i s  o f  t h e  V 北 a l  s t a t i s t i c s  D e t a
A c t a  p a t h 0 1 0 g i c a  J a p o n i c a  8 - 3 , 3 8 7 - 4 0 8 , 1 9 5 8
S e 目 i  M . ,  F u j i s a k u  s . ,  K u r i h a r a  M . ,  K a t o  M . ,  K o s a k a l  F . ,  s u g l u c h i  H
a n d  Ⅱ W d a  F .
S T A T I S T I C A L  S T U D Y  O F  M A T E R N A L  H E A L T H  I N  J A P A N
W i t h  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  t o  c o m p a r a b l e  D 9 . t a  l n  o t h e r  c o u n t r l e s
T H E  W O R L D  O F  O B S T E T R I C S  A N D
V 0 1 . 1 0 , 1 - 2 4 , 1 9 5 8 .G Y N E C O L O G Y
G A N N
O N  C A N C E R  M O R T A L I T Y  B Y
O F S T A N D R D I S E D  D E A T H
1 0 .
V 0 1 . 4 8 , 2 1 9 - 2 2 5 , 1 9 5 7 .
1 1 .
S e g i  M . ,  F u j i s a k u  s .  a n d  K u r i h a r a  M .
G E O G R A P H I C A L  C O M P A R I S O N O F D E A T H  F R O M  M A L I G N A N T
N E O P L A S M S  ( A  S T U D Y  A G E 、 A D J U S T E D  D E A T H  R A T E S  F O R
M A L I G N A N T  N E O P L A S M S  I N  V A R I O U S  C O U N T R I E S )
A C T A  U N I O N  I N T E R N A T I O N A L  C O N T R E
1 4 - 5 , 5 9 1 - 5 9 8 , 1 9 5 8
L E  C A N C E R
1 2 .
S e g i  M . ,  F u j i s a k u  s .  a n d  K u r i h a r a  M .
b 6 S a r t i g e n  N e u b i l d u n g e n  b e l  d e r
V e r g l e i c h  d e r  s t e r b l i c h k e 北
a n
B e V 6 1 k e r u n g  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  u n d  l n  J a p a n
B u n d e s g e s u n d h e l t s b l a t t
N r 8 , 1 - 1 0 , 1 9 5 8 .
1 3
F u j i s a k u  s .  a n d  s u g i u c h i  H .
S t u d y  o n  t h e  F a m 1 1 i a l  A g g r e 宮 a t l o n  o f  c a n c e r
V 0 1 . 5 0 、 S U P P I , 2 7 8 - 2 7 9 , 1 9 5 9 .
G A N N
14.Se宮i M., Fujisaku s. and Kurihara M.
Mortality for Gastric and Duodenal ulcer in countrles and its
Gepgraphical correlation to Motality for Gastrlc and lntestinal
Cancer
15.Segi M., Fujisaku s., Kurihara M., Narai Y. and sasazima K
The Age、日山Usted Death Rates for Malignant Neoplasms ln some
Slected sites in 23 CountrieS 血 1954-1955 and their Geographical
Correlation
The Tohoku Journal of Experlmental Medlclne
72-1,91-103,1960.
]6.
ALLGEMEINE PATHOLOGIE UND
BAKTERIOLOGIE22-6,フ76-784,1959
Sekita Y. and Fujisaku s
COST、BENEFIT EVALUATION OF MEDICAL CARE SERVICES
IN A HOSPITAL
17.Fujisaku s., umetsu M. and sekita Y
New ldentification A1宮orism of Fuzzy Measures and APP11Catlon of
Fuzzy lntegralto a C11nlcal Dlagnosls
The Anuals of Applied lnformatlon sclences
8-1,59-72,1982
3
18.Sekita Y. and Fujisaku s
MEASUREMENT OF CLINICAL DEPARTMENTS
DIFFERENTIATION USING THE ENTROPY
The Anuals of Applied lnformatlon sciences
8-2,フフ-91,1983.
MEDINF080
19 Sek北a Y. and Fujisaku s
Time series Trend of the clinical Departments of General HOSP北al
in Japan
20.Sekita Y. and Kawesaki s. and Fujisaku s. et al
A data base approach to a common utihsatlon system of hosplta]
]nformatlon ln osaka
19-4,16-19,1983World Hospltals
641-645,1980
NO.2,33-44,1983Japan Hospltals
42 1 '
O m i c h i  M . ,  M a k i  Y . ,  o t a  T . ,  s e k i t a  Y .  a n d  F U ] 1 S a k u  s
A  D e c i s i o n  s u p p o r t  s y s t e m  f o r  R e g i o n a l  H e a H h  c a r e  p l a n n l n g  l n  a
M e t r o p o l i t a l n  A r e a
N O . 3 , 1 9 - 2 3 , 1 9 8 4 .
J a p a n  H o s p i t a l s
F u j i s a k u  s . ,  F u k a o  A . ,  o h t s u k i  M .  a n d  s e k i t a  Y .
D i f f e r e n t i a l  D i a g n o s t i c  A n a l y s i s  o f  c h r o n i c  L l v e r  D 鵄 e a s e s  u s l n g
D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  a n d  L i v e r  F u n c t i o n  T e s t  s e t
T h e  A n n a l s  o f  A p p l i e d  l n f o r m a t i o n  s c l e n c e s
1 0 - 1 , 4 5 - 5 3 , 1 9 8 4 .
2 2 .
2 3 .
I k e d a  M . ,  H i s a m i c h i  s .  a n d  F u j i s a k u  s .  e t  a l
U p p e r  R e s p l r a t o r y  s y m t o m s  p r e s u m a b l y
G e n e r e t e d  D u s t
2 4 .
N a k a t s u k a  H . ,  K a s a h a r a M . ,  w a t a n a b e  T . ,  H l s a m i c h i  s . ,  s h i m i z u  H . ,,
F u j i s a k u  s . , 1 C h i n o w a t a r i  Y . ,  s u d a  M . ,  K a t o  K .  a n d  l k e d a  M .
U R B A N _ R U R A L  D I F F E R E N C E S  I N  F O O D  H A B I T S  I N  N O R T H ・
E A S T E R N  J A P A N
E C 0 1 0 g y  o f  F o o d  a n d  N u t r l t i o n
V 0 1 . 2 1 , フ フ - 8 7 , 1 9 8 8 .
2 5 .
E n v l r o n m e n t a 1 1 n t e r n a t l o n a l
V 0 1 . 1 2 , 5 0 5 - 5 1 1 , 1 9 8 6 .
O m i c h i  M . , 1 t o  K . ,  N a k a g o  M . ,  N a k a n o  s . ,  M i y a 乞 a k i  K . ,  M i y a k e  H . ,
T a n a k a  H . ,  u m e z a t o  Y . , 0 宮 U r a  T . ,  s e k l t a  Y .  a n d  F U J l s a k u  s .
T h e  F u t u r e  o f  J a p a n e a s e  H o s p l t a l s :  p r o ] e c t i o n s  b y  H o s p i t a l
D i r e c t o r s  a n d  T h e i r  l m p l i c a t l o n s
N O . フ , 1 - 1 2 , 1 9 8 8 .
J a p a n  亘 O s p l t a l s
D u e  t o  s t u d d e d  T i r e ・
( 2 )単行本
瀬木三雄,藤咲暹
心臓疾患死亡の地理,統計的観察
1.
2. 瀬木三雄,藤咲暹
心臘疾患の統計的観察
3. 瀬木三雄,藤咲暹
消化器癌の統計的観察
4.
医学シンポジウム第15輯
83-100頁,1957.5
藤咲暹
医療システムおよび氏療経済
5.
心1幟血管病学上巻
499-515頁,1958.4
藤咲暹
集団検診成績の疫学統引的検討
5
「心臓病」
診断と治療社
6.
医学シンポジウム第23輯
1 -23頁,1958.10
藤咲暹
地域践療のシステム化
全原出版株式会社
フ.
医療学入門
44-58頁,
藤咲暹
地域医療の将来展望一施設管即
「消化器癌」
診断と治療社
糖尿病の集団検診と管理・指導
56-61頁,1978.6
メディカルジャーナル社
8.
197フ.3
藤咲暹,大谷藤郎,佐野正人,西三郎
我が国の医師数の現状と将来を語る(フォーラム)
医学教育(明日の医療 6)
349-376頁,1985.2
未来の医学
183-193頁,1980.8
医学書院
地域医療(明日の医療 2)
192-206頁,1984.10
講談社
中央法規出版
中央法規出版
69 .
藤 咲 暹
医 療 行 政 か ら み た 健 康 氏 学 の 方 向
1 0 .
郡 司 篤 晃 , 藤 咲 暹 , 他 ( 共 暫 ヲ
保 健 医 療 計 画 ハ ン ド ブ ッ ク
1 1 .
藤 咲 暹
医 療 シ ス テ ム
健 康 医 学 と ぺ イ シ ェ ン ト ・ ケ ア
1 1 - 1 7 頁 , 1 9 8 6 . 1 1
ラ イ フ . サ イ エ ン ス ・ セ ン タ ー
1 2 .
藤 咲 暹
病 院 に 求 め ら れ る 機 能 と そ の 評 価
3 0 5 頁 , 1 9 8 7 . 9
医 療 学 入 門 ( 第 2 版 )
4 6 - 6 2 頁 , 1 9 8 7 . 1 1
第 ・ 一 法 規 出 版
1 0 5 頁 , 1 9 8 8 . 2
医 学 書 院
薬 業 時 報 社
( 3 )原
1. 藤咲暹
全身癒染と徇伎病死亡との地域相関性について
衛生統計
2. 藤咲暹
器官別,
3. 瀬木三雄,福島・一郎,藤咲暹,栗原
宮城県惡性新生物櫂患闘査穀告
府蠣J刈,癌訂正死亡率とその相関について
公衆衛生 13-6,
登,野家美夫,村松文兵
宮城県に於ける悪性新生物確患、調査報告
(宮城県衛生部,宮城県医師会発行)
1 -25,1954.
4. 藤咲暹
惡性新生物櫂患の地鏗病鼎的観察
公衆衛生
緒方知三郎,瀬木三雄,福島・一郎,三神芳彦,藤咲暹,栗原登他
癌の疫学的研究一人院患者に関する統計的観察及び迭療の状況に関する統計的
観察一
2 -フ,2-19,1955.フ厚生の指標
緒方知三郎,瀬木三雄,福島・一郎,三神芳彦,際咲暹,栗原登他
癌の疫学的研究一発癌要因の統計的検討一
日本医則]会雑誌 34-12,685-694,1955.12
5.
4 -10,22-23,1591.10
7
6.
癌
フ.
1956.8
5,1953.6
胤木三雄,福島・一郎,藤咲暹他
宮城県(昭和26~28年)における悪性新生物櫂患調査成績第2回報告
56-6,549-568,1956.6東北医学雑誌
他瀬木三雄,福島・一郎,三神芳彦,藤咲暹,栗原登
(昭和28~30年)子宮頸癌の疫学一全国大学病院共同稠査成績報告
産婦人科の世界 8-8,97フ- 11,
8.
17-3,15-27,1955.3
9. 瀬木三雄,藤咲暹,栗原登
諸国癌死亡率の地理的相関
10
49一増刊,287-288,1958.3
?
81 0
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹 , 栗 原 登 , 斉 藤 俊 二 , 平 出 光 , 野 家 美 夫 , 鴨 井 光 夫
宮 城 県 に お け る 1 0 何 汁 飼 ( 昭 和 2 3 ~ 3 2 年 ) の 癌 死 亡 統 計
東 北 医 学 雑 誌
藤 咲 暹 , 伊 藤 規 , 鴨 J I ' 光 夫 , 平 出 光
宮 城 県 に お け る 市 町 村 別 小 枢 神 経 系 血 管 損 傷 訂 正 死 亡 率 に つ い て ( 昭 和 3 0 ~ 3 3
東 北 医 学 雑 誌  6 1 - 5 , 能 8 - 6 3 4 , 1 9 6 0 . 5
年 )
高 橋 啓 子 , 藤 咲 暹 , 大 庭 英 子 , 高 橋 よ ろ ず , 赤 譜 太 ツ , 伊 藤 治 子
保 健 所 に お け る 健 康 相 談 業 務 の 合 理 化 に つ い て
公 衆 衛 生
2 8 - 5 , 2 6 0 - 2 6 6 , 1 9 6 4 . 5
若 松 英 吉 , 船 山 完 ・ ー , 赤 林 惇 三 , 小 川 正 二 , 松 川 金 七 , 藤 咲 暹 , 今 田 拓
宮 城 県 全 学 生 徒 に お け る 大 腿 四 頭 筋 短 縮 症 調 査 報 告
日 本 医 師 会 雑 誌  7 5 - 5 , 5 0 5 - 5 2 0 , 1 9 7 6 . 3
1 1 .
1 2 .
1 3 .
1 4 .
膿 B 美 暹
医 療 資 源 配 分 に 関 す る ア プ ロ ー チ
1 5 .
5 9 - 4 , 2 5 8 - 2 8 5 , 1 9 5 9 . 4
藤 咲 暹
病 院 の 地 域 サ ー ビ ス 機 能 の 評 価 に つ い て
病 院 管 理
1 6
際 咲 暹
が ん 診 療 施 設 の 現 状 調 査 分 析
1 7 .
5  - 1 0 , 1 9 7 8 . 1
藤 咲 暹
が ん 診 療 機 能 と 受 診 行 動 に 関 す る 研 究
昭 和 認 年 度 厚 生 省 が ん 助 成 金 に よ る が ん 診 療
機 枇 の 効 率 的 体 系 化 に 関 す る 研 究
4 1 6 - 4 3 3 , 1 9 7 8 . 3
東 北 医 学 雑 誌
1 8 .
,
藤 咲 暹
地 域 が ん 診 療 施 設 の 機 能 実 熊 調 査 報 告
昭 和 5 3 年 度 厚 生 省 が ん 助 成 金 に よ る 地 域 に お
け る が ん 診 療 施 設 機 能 強 化 に 関 す る 研 究
4 1 - 5 1 , 1 9 7 9 . 4
8 9 - 2 , 8 9 - 9 2 , 1 9 7 6 . 8
昭 和 5 2 年 度 厚 生 省 が ん 助 成 金 に よ る が ん 診 療
機 構 の 効 率 的 体 系 化 に 関 す る 研 究
4 1 1 - 4 1 5 , 1 9 7 8 . 3
1 5 - 1
,
19.庄司忠実,藤咲暹
宮城県におけるがん診療施設実態調査報告
昭荊帰3年度厚生省がん助成金による地域にお
けるかん診療施設機能強化に関する研究
90-・106,1979.4
20.藤咲暹
地域医療のシステム化
21.藤咲暹
病院におけるがん医療実態調査全国条計報告
昭和54年度厚生省かん研究助成金による地域
におけるがん診療施設機能強化に関する研究
57-118,1980.3
22.藤咲暹
地域におけるがん診療機能分担と機能強化に関する調査報告
昭和55年度厚生省がん研究助成金による地域
におけるがん診療施設機能強化に鬨する研究
69-85,1981.1
第20回日本医学会総会会誌(日本医学会総会
発行) 2068-2072,1979.11
23 際咲暹
がん診療機能の地域的整備計画について
病院管理
9
24.藤咲迦,今山拓,関田康慶
福祉機器評価要業の休系化に関する研究
昭和55郁度厚生省心身障害福祉機器の開発
⑨一5 -57,1981.3に関する研究
25.縢咲暹,関田康慶
胃集キ金システム多E1的費用有効度モデル
昭和55年度厚生省かん研究助成金による胃集
団検診効果の評価に関する研究
72-83,1981.3
藤咲暹,廿槽元,永野陀夫,大場三夫,伊藤潤造,中川祐輔他
昭和56年度宮城県における50人未満小規模事業所の定期健康診断状況にっいて
同上(宮城県医師会発行') 1-24,1981.9
26.
18-1, 29-38,1981.1
1 0
2 7 .
関 田 康 慶 , 藤 咲 暹
老 人 病 床 占 有 率 の 特 件 と 制 御 一 老 齢 化 社 会 の 到 来 と 病 院 機 能 分 化 に 向 け て ー
1 9 - 1 , 2 5 - 3 7 , 1 9 8 2 . 1病 院 管 理 ,
2 8 .
藤 咲 暹
東 北 大 学 病 院 に お け る 有 害 廃 棄 物 等 の 排 出 動 態
文 部 省 「 環 境 科 学 」 特 別 研 究 大 学 に お け る
有 害 物 の 排 出 動 態 と 処 理 研 究 成 果 報 告
1 9 - 3 7 , 1 9 8 2 . 3
2 9 .
藤 咲 暹 , 関 田 康 慶
胃 集 検 ダ ブ ノ レ チ ェ
3 0 .
藤 咲 暹 , 今 田 拓 , 関 田 康 慶
福 祉 機 器 評 価 要 素 の 体 系 化 に 関 す る 研 究
昭 和 5 6 年 度 厚 生 省 心 身 障 害 福 祉 機 器 の 開 発
⑨ 一  5  - 4 7 , 1 9 8 2 . 3
に 関 す る 研 究
, ク の 評 価 指 標 構 造 と 特 性
昭 和 5 6 年 度 厚 生 省 が ん 研 究 助 成 金 に よ る 胃 集
団 検 診 効 果 の 評 価 に 関 す る 研 究
1 1 6 - 1 3 2 , 1 9 8 2 . 3
3 1 .
4 2 - 5 6 , 1 9 8 2 . 1 0
関 田 康 慶 , 藤 咲 暹
胃 集 検 ダ ブ ノ レ チ ェ
3 2 .
藤 咲 暹 , 関 田 康 慶
脳 卒 中 に 対 す る 包 括 医 療 の 効 果
3 3 .
" ク の 評 価 指 標 構 造 と 特 性
癌 の 臨 床
関 田 康 慶 , 藤 咲 暹
老 年 人 口 割 合 と 疾 患 別 死 亡 率 と の 関 連
老 年 社 会 科 学
3 4 、
藤 咲 暹 , 関 田 康 慶
地 震 災 害 に よ る 負 傷 者 の 発 生 と 医 療 機 能 に 及 ぼ す 影 響
昭 和 5 6 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 大 地 震 時 に お
け る 都 市 生 活 機 能 の 被 害 予 測 と そ の 保 全 シ ス
テ ム に 関 す る 研 究
1 2 4 - 1 4 1 , 1 9 8 2 . 1 1
病 院 管 理
2 8 - 1 1 , 1 2 8 5 - 1 2 8 9 , 1 9 8 2 . 9
1 9 - 4 , 2 8 5 - 2 9 5 , 1 9 8 2 . 1 0
4
,
35.関田康慶,藤咲暹,大阪府病院協会調査委員会, ,
地域医療システム化における病院恬報共同利用システムの役割
第2回医療情報学連合大会論文集(医療情報
連合大会発行) 329-332,1982.11
(日本医学会総会発
2922-2924,1983.11
36.藤咲暹,関田康慶
地震災害時の負傷者発生と医療機能の関連分析
病院管理
,
37.藤咲暹,今田拓,関田康慶
福祉機器評価要素の体系化に関する研究
昭和57仟度厚生省心身障害
と利用に関する研究
38.藤咲暹,関田康慶
胃集団検診効果の評価一胃集検の効率化モデルへのシステム的側面からのアプ
ローチー
昭和57年度厚生省がん研究助成金による胃集
団検診効果の評価に関する研究
113-135,1983.3
39.関田康慶,藤咲暹,太田拓男,横山保
患者訪医行動の分析一大都市周辺都市のケース・
病院管理
11
40.
20-1
二宮本報,関田康慶,藤咲暹
外来患者の院内滞在時問からみ九外来システムの合理化について一東北大学医
学部附属病院のケース・スタディー
病院管理
, 45-54,1983.]
41.
福祉機器の開発
323-368,1983.3
藤咲暹,関田康慶
わが国における医師数の現状と将来
第幻回日本医学総会会誌
1テ)
42.藤咲暹,関出康慶,市川礼子,山口昌子,ーノ瀬義巳
臥床者の疾病と医療一宮城県岩沼保健所管内臥床者実態調査一
老年社会科学 5 207・・223,1983.11
スタディー
20-2,121-135,1984.4
20-3,201-218,1983.フ
1 2
4 3 .
関 田 康 慶 , 藤 咲 暹
医 療 デ ー タ ベ ー ス の 果 た す 役 割 と 解 決 す べ き 問 題
第 3 回 医 療 情 報 学 連 合 大 会 論 文 集 ( 医 療 恬 報
学 連 合 大 会 発 行 )
2 4 9 - 2 5 0 , 1 9 8 3 . 1 1
太 田 拓 男 , 関 田 康 慶 , 藤 咲 暹 , 田 辺 俊 男
地 域 医 療 に お け る 患 者 恬 報 検 索 シ ス テ ム
第 3 回 医 療 情 都 学 連 合 大 会 論 文 条 ( 医 療 情 報
学 連 合 大 会 発 行 ) 5 5 5 - 2 5 6 , 1 9 8 3 . 1 1
大 道 学 , 太 田 拓 男 , 武 山 裕 , 関 田 康 慶 , 藤 咲 暹 他
大 阪 府 病 院 情 報 共 詞 利 用 シ ス テ ム ( C U S H I 0 )
第 3 回 医 療 情 穣 学 連 合 人 会 論 文 染 ( 医 療 恬 報
学 迎 合 大 会 発 行 ) 2 6 5 - 2 6 6 , 1 9 8 3 . 1 1
4 4 .
4 5 .
4 6 .
関 田 康 慶 , 際 咲 暹
病 院 機 能 分 化 の 経 営 に 及 ぽ す 影 縛 一 老 人 病 棟 分 化 の モ デ ル ・
病 院 管 卵
2 1 - 1
4 7 .
藤 咲 暹 , 関 田 康 慶
負 傷 者 兆 生 及 び 医 療 機 能 の モ デ ル
4 8
藤 咲 暹
災 害 時 の 医 療 活 動
4 9 .
藤 咲 暹 , 関 田 康 慶
臂 集 検 効 果 の 評 価 一 胃 集 検 の 効 率 化 モ デ ル へ の シ ス テ ム 的 側 而 か ら の ア プ ロ ー
チ ー
消 化 器 渠 団 検 診 6 2 - 1 , 8 5 - 9 3 , 1 9 8 4 . 3,
昭 和 5 7 作 度 文 部 省 科 学 研 究 賓 大 地 震 時 に お
け る 都 市 生 活 機 能 の 被 害 予 測 と そ の 保 全 シ ス
テ ム に 関 す る 研 究 1 4 6 - 1 5 8 , 1 9 8 4 . 3
5 0 .
ア フ ゜ ロ ー チ ー
, 1 3 - 2 1 , 1 9 8 4 . 1
関 田 康 慶 , 藤 咲 暹
病 床 規 椣 に よ る 固 定 費 用 関 数 の 推 定
病 院 管 鰹
昭 和 認 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 日 本 海 中 部 地
震 に よ る 災 害 の 総 合 的 調 査 研 究
3 8 4 - 3 8 6 , 1 9 8 4 . 3
2 1 - 2 , 1 5 7 - 1 6 3 , 1 9 8 4 , 4
51.関田康慶,深尾彰,大槻昌夫,藤咲暹
慢性肝疾患鑑別診断における検査の識別能
第4回医療情報学連合大会論文集(医療情報
学連合大会発行) 170-173,1984.1]
52.藤咲暹,関田康慶
胃集検の効率化モデルに関する研究一宮城県における胃集検受診率と保健サー
ビス事業との関連性の分析
昭和59郁度厚生省がん研究助成金による胃集
団検診効果の評価に関する研究
89-93,1985.3
寛,中村健一,関田康慶他藤咲暹,倉田正一,池上心巳,江川
老人医療システム化に関する研究
昭和認,59年度文部省科学研究費総合研究
1-127,1985.3
53.
12-17,1986.3
54.関田康慶,藤咲暹
張療機能システム化の診断精度,
55.関田康慶,際咲暹
医療保健給付率が患者数及び診療収入に及ばすインパクト
第5回医療情報学連合大会論文集(医療恬報
学述合大会発行) 35-38,1985.11
13
56 関田康慶,藤咲暹
病院機能分化への移行過程とりスクマネジメ ント
病院管理
57.
患者負担,
病院管理
藤1咲暹,久道茂,深尾
高齢者における胃集検効果の評価
資源利用に及ばす影響
22-3,229-238,
58.関田康慶,際咲暹
医療施設機能分化と連携下の病院管理統計データの内容と分析方法
第7回医療情報学連合大会論文集(医療情蛾
学連合大会発行) 625-626,1987.11
,
1985.フ
昭和60年度厚生省かん研究助成金による胃集
団検診の評価に関する研究
23-1, 5-14,1986.1
?
1 4
5 9 .
関 田 康 慶 , 藤 咲 暹
セ ン タ ー 方 i t 診 療 所 グ ル ー プ の 情 報 シ ス テ ム
第 7 回 医 療 恬 報 学 連 合 大 会 論 文 集 ( 医 療 恬 報
学 連 合 大 会 発 行 )
7 3 7 ー フ 4 0 , 1 9 8 7 . 1 1
6 0 .
藤 咲 暹
新 し い 病 院 の 理 念 と 設 計 一 病 院 管 理 研 究 者 の 立 場 か ら
第 2 2 回 日 本 医 学 会 総 会 会 誌
発 行 )
6 1 .
藤 咲 暹 , 長 井 吉 清
地 域 特 性 の 相 違 と 地 域 セ ン タ ー の あ り 方 に 関 す る 研 究 一 保 健 医 療 福 祉 及 び 教 育
の 相 互 化 の た め の セ ン タ ー の 機 能 と 運 営 に つ い て
昭 和 6 2 年 度 厚 生 省 心 身 陣 害 児 ( 者 ) の 地 域 福
祉 体 制 の 整 備 に 関 す る 総 合 的 研 究
7 8 - 8 3 , 1 9 8 8 . 3
6 2 .
長 井 吉 清 , 藤 咲 暹
地 域 医 療 計 画 に お け る 疾 病 別 必 要 病 床 数 に つ い て
病 院 管 理
( 日 本 医 学 会 総 会
5 5 0 , 1 9 8 8 , 1
2 5 - 2 , 1 1 1 - 1 1 7 , 1 9 8 8 . 4
(4)総
1. 福島一郎,藤咲
癌の統計
説
2 瀬木三雄,藤咲暹
年齢別にみた主要死因の死亡率
暹
日本臨床 87-89,1952.810-,
瀬木三雄,福島一郎,三神芳彦,藤咲暹,栗原登
日本及び諸外国における癌死亡の比較
衛生統計 1-28,1952.85 -8,
藤咲暹,栗原登瀬木三雄,福島一郎,三神芳彦,
日本に於ける癌の統計的観察
公衆衛生 13-6,32-64,1953.6
瀬木三雄,福島一郎,三神芳彦,藤咲暹,栗原登
女子性器悪性新生物死亡の統計的観察(そのー・)
産婦人科の世界 5-フ,600-606,1953.6
瀬木三雄,福島・一郎,三神芳彦,藤咲暹,栗原登
女子性器悪性新生物死亡の統計的観察(その二)
産婦人科の世界 5-6,685-692,1953.フ
瀬木三雄,本間博子,福島一郎,三神芳彦,藤咲暹,栗原登
宮城県における妊産婦死亡(昭和23~27年)
産婦人科の世界 5-12,12Ⅱ一1215,19認.12
3.
4.
瀬木三雄,藤咲暹
心臓疾患による死亡の統計的観察とその臨床的見地からの批判第一部統計
的観察
日本臨床 13-11,1593-1545,1955.11
登,斉藤俊二,本問博子瀬木三雄,福島一郎,藤咲暹,栗原
胃癌及び食道癌死亡の地理的観察
癌の臨床 3 -81956.12 -1, ,
日本医師会雑誌
5
6.
27-15,478-479,1952.6
15
フ.
9.
8.
産婦人科の世界 7-10,1261-1267,1955.10
10.
藤咲暹,本問博子
全国死産原因紀関する統計的観察
1 6
1 1 .
藤 咲 暹
死 産 の 意 義 解 釋 に 関 す る 最 近 の 動 向
産 婦 人 科 の 世 界
1 2 .
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹
世 界 の 癌 ー デ ン マ ー ク の 癌
1 3 .
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹
宮 城 県 と 米 国 と の 癌 櫂 病 の 比 較
1 4 .
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹
世 界 の 癌 一 米 国 の 癌
総 合 阪 学
1 4 - 6 , 5 6 9 - 5 7 4 , 1 9 5 7 . 5
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹 , 栗 原 登 , 浅 野 ・ 一 雄
諸 国 に お け る 子 宮 お よ び 卵 巣 悪 件 新 生 物 死 亡 一 訂 正 死 亡 率 に よ る 2 2 か 国 の 比 較
観 察
産 婦 人 科 の 世 界  9 - フ , 8 0 6 - 8 0 8 , 1 9 5 7 . フ
1 5 .
総 合 医 学
8  - 3 , 3 0 7 - 3 0 8 , 1 9 5 6 . 3
1 6 .
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹
日 本 お よ び 諸 国 に お け る 白 血 病 死 亡 の 統 計 的 観 察
癌 の 臨 床
登 , 茂 庭 秀 高
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹 , 栗 原
癌 患 者 の A B 0 血 液 型
癌 の 臨 床
癌 の 臨 床
1 4 - 5 . 5 0 3 - 5 0 7 , 1 9 5 7 . 4
1 7 .
1 0 - フ
3  - 4 , 5 3 2 - 5 3 8 , 1 9 5 7 . 5
1 8 .
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹
日 本 お よ び 諸 国 に お け る 肺 癌 死 亡 の 観 察
臨 床 雑 誌 「 内 科 」
,
1 9 .
藤 咲 暹 , 長 内 正 雄,
新 生 児 破 傷 風 の 地 理 統 計 的 観 察
2 0 .
9 8 0 - 9 8 3 , 1 9 5 8 . フ
瀬 木 三 雄 , 藤 咲 暹 , 栗 原 登
日 本 お よ び 諸 国 に お け る 胃
3  - 6
,
7 2 7 ー フ 3 3 , 1 9 5 7 . 9
3  - フ , 8 2 1 - 8 2 2 , 1 9 5 7 . 1 1
産 婦 人 科 の 世 界
・ 十 二 指 腸 潰 癌 死 亡 の 観 察
2 6 - 1 5 , 9 1 7 - 9 2 2 , 1 9 5 8 . 9
医 学 の あ ゆ み
2  - 1 , 4 1 - 5 0 , 1 9 5 8 . フ
21.瀬木三雄,藤咲暹,長内正雄,小栄文代,杉内博
諸国における妊産婦死亡の統計的観察(NO.D
産婦人科の世界 10-9,1374-1379,1958.9,
瀬木三雄,藤咲暹,長内正雄,小栄文代,杉内博
諸国における妊産婦死亡の統計的観察(NO.2)
産婦人科の世界 10-10,1523-1529,1958.10
22.
23.瀬木三雄,際咲暹
肺癌の地理病理的観察
最新医学
瀬木三雄,藤咲暹,栗原登,平出光,菅沼達治,
胃癌の疫学一殊に地理病理学的観察を中心としてー
最新医学
24.
25.瀬水三雄,藤咲暹,栗原登
日本及び諸国における肝硬変死亡
26.瀬木三雄,藤咲暹,栗原登
諸国における脳・神経系新生物死亡
癌の臨床
瀬木三雄,藤咲暹,栗原壺,鴨井光夫,杉内博
宮城県における妊産婦死亡(昭和28~32年)
産婦人科の世界
2,25-27,1969.5
17
27.
28.
13-12,3320-3327,1958,12
尾形嘉子
瀬木三娩,藤咲暹,栗原登
我国における年齢別癌死亡率の年次的変化
診断と治療
診断と治療
29.
14-1,11-21,1959.1
瀬木三雄,藤咲暹
諸国における肺癌
30.
47-3
藤咲暹
市町村財政と保健衛生事業
, 152-155,1959.3
5 -4,193-197,1959.4
11-4,647-652,1959,4
日本胸部臨床
47-5,95-97,1959.5
宮城県公衆衛生学会会誌
19-4,235-240,1960.4
1 8
3 1 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 計 画
3 2 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 と 組 織 資 源
3 3 .
藤 咲 暹
病 院 管 理 私 論 一 病 院 管 理 の 見 直 し ー
病 院 管 理
3 4 .
藤 咲 暹
積 雪 地 の 地 域 開 発 に 関 す る 調 査 研 究 一 第 3 章 社 会 開 発
積 雪 地 の 地 域 開 発 に 関 す る 調 杏 研 究 ( 総 合 研
究 開 発 機 構 ・ 東 北 経 済 開 発 セ ン タ ー 発 行 )
7 5 - 1 0 3 , 1 9 7 9 . 2
医 学 の あ ゆ み
3 5 .
藤 咲 暹
医 療 施 設 等 に お け る 影 響 と 対 応
宮 城 県 医 師 会 報
9 5 - 1 1 , 6 2 3 - 6 2 7 , 1 9 7 5 . 1 2
3 6 、
藤 咲 暹
1 9 7 8 年 宮 城 県 沖 地 震 と 医 療 体 制
3 8 2 , 3 7 2 - 3 8 0 , 1 9 7 フ . 1 1
3 7 .
藤 咲 暹
共 同 利 用 医 療 施 設 と プ ラ イ マ リ
1 6 - 1
,
3 8 .
5 - 1 0 , 1 9 7 9 . 1
宮 城 県 沖 地 震 に よ る 都 市 機 能 お よ び 地 域 社 会
へ の 影 響 に 関 す る 調 査 研 究 研 究 概 要 ( 政 策
科 学 研 究 所 発 行 )
2 3 - 2 6 , 1 9 7 9 . 8
藤 咲 暹
「 医 療 技 術 者 」 の 充 足 と そ の 課 題
3 9 .
藤 咲 暹
都 市 機 能 一 医 療 機 能
宮 城 県 医 師 会 搬
・ ケ ア
第 1 2 回 東 北 ・ 北 海 道 地 区 氏 師 会 病 院 臨 床 検 査
セ ン タ ー 連 絡 協 議 会 会 議 録 ( 青 森 県 医 師 会
発 行 )
1 7 - 3 3 , 1 9 7 9 . 1 1
4 0 5 , 4 4 6 - 4 5 6 , 1 9 7 9 . 1 0
病 院
' 7 8 宮 城 県 沖 地 震 災 害 の 教 訓 ( 宮 城 県 発 行 )
2 8 4 - ・ 2 8 9 , 1 9 8 0 . 3
3 9 - 1 , 4 2 - 4 7 , 1 9 8 0 . 1
40.藤咲暹
諸施設の被害一医療関係
41.藤咲暹
都市システムー医療
42.藤咲暹他
医療機能
'78宮城県沖地震における住民等の対応及び
被害の調査研究 4-7 1980.3,
43.藤咲暹
宮城県沖地震における救急災害活動の実情について
北海道医報
宮城県沖地震に関する総合的調査報告書(国
士庁長官防災企画課発行)
44.
19
藤咲暹
フ゜ライマリ
都市機能の複合化と防災性に関する研究一宮
城県沖地震を事例として(総合研究開発機構
発行) 283・・310,1982.5
50-1,712-715,1986.11
45.藤咲暹
日本における医師数の増加一医学教育面からの考察
第5回グループメディ
本医師会発行)
』^●
302-320,1981.3
ケアの概念一地域医療システムの立場から
日医ニュース 567,10-12,1985.4
46.藤咲暹
日本における医師数の増加一医学教育面からの考察
アルメイダ医報
47.藤咲暹
地域保健医療の概念
548,11-30,1982.12
シン国際会議報告(日
140-144,1985.4
公衆衛生
11・・ 1,19-21,1985.11
2 0
4 8 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 計 画 の 全 体 像
4 9 、
藤 咲 暹
地 域 医 療 と 医 療 施 設 の 休 系 化
5 0 .
藤 咲 暹
病 院 機 能 評 価 , そ の 目 的 と 方 法
5 1 .
藤 咲 暹
医 療 機 器 と 病 院 機 能
地 域 医 療 計 画 シ ン ポ ジ ウ ム ( 三 菱 総 合 研 究 所
発 行 ) フ - 2 0 , 1 9 8 6
都 市 問 題
日 本 病 院 会 雑 誌
7 8 - 2 , 6 6 - フ フ , 1 9 8 7 . 2
新 医 療
3 4 - 9 , 6 7 ー フ 5 , 1 9 8 7 . 9
1 4 - 1 1 , 5 0 - 5 4 , 1 9 8 7 . 1 1
( 5 )
1. 藤咲暹,伊藤規,小島武雄,坪井せつ子,加藤ハマ子,大石よ志い
保健所における健康相談業務
保健 117,2 -6
説
2. 藤咲暹
保健所活動の方向
3. 藤咲暹
保健所と社会事業
4. 藤咲暹
社会礼井止の立場にたつという認識を
公衆衛生
5. 藤咲暹,小島武雄,前田信雄他
保健活動の総合化一総合検診の事例をめぐって(シンポジウム)
宮城県公衆衡生学会会誌 1,]4-43,1968.5
公衆衛生
6. 藤咲暹
地域保健と暖師会活動
21
医療と福祉
フ.
27-8
藤咲暹
広域保健所構想と医師会活動
, 19 3.5
, 459-461,1963.8
8. 藤咲暹
栄養士數育制度とその業務における検討
臨床栄養
15,12-17,1965.12
9.
32-3
際咲暹
地域医療体系の硫立
宮城県医師会殺
,
10.
150-151,1968.3
綜咲暹
地域医療対策の前進
宮城県氏帥会根
27フ,1,
282,3-10,1968.12
1968.6
宮城県医師会報
34-4
宮城県医師会都
, 318-323,1969.4
288,2, 1969.6
293,2,1969.11
?
2 2
1 1 .
藤 咲 暹
公 害 問 題
1 2 .
藤 咲 暹
社 会 福 祉 に つ い て 一 医 療 の 立 場 か ら の 認 識 を
宮 城 県 医 師 会 報
1 3 .
藤 咲 暹
臨 床 検 杏 の 方 向
1 4 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 体 系 に お け る 公 的 医 療 施 設 の 整 備 に つ い て 一 地 域 健 康 管 理 体 制 に っ い
て
宮 城 県 阪 師 会 報
宮 城 県 医 師 会 報
] 5 .
藤 咲 暹
宮 城 県 阪 師 会 と 地 域 保 健 活 動
1 6 ,
藤 咲 暹
宮 城 県 に お け る 地 域 保 健 事 業 の 成 果 と 課 題
宮 城 県 医 師 会 嬢
宮 城 県 医 師 会 報
3 0 6 , 2,
1 7 .
1 9 7 0 . 1 2
藤 咲 暹
公 衆 衛 生 の 動 向 を め ぐ っ て
3 0 9 , 2,
1 8 .
1 9 7 1 . 3
3 1 6 , 2 8 9 , 1 9 7 1 . 1 0
藤 咲 暹
地 域 医 療 と 病 院 の 役 割
公 衆 衛 生
1 9 .
藤 咲 暹
保 健 医 療 と 社 会 的 公 正 一 経 済 機 構 の 視 点 か ら ー
宮 城 県 医 師 会 報
3 1 9 , 4 7 - 5 2 , 1 9 7 2 . 2
2 0 .
3 7 ー フ , 4 5 0 - 4 5 7 , 1 9 7 3 . フ
藤 咲 暹
保 健 医 療 と ネ 士 会 的 公 正 ( ノ ぐ ネ ノ レ テ ' イ ス カ ッ シ ョ ン )
い わ て 医 報
ソ ー シ ャ ノ レ ワ ー ク 研 究
1  - 4 , 2 4 5 - 2 5 0 , 1 9 7 5 . 1 0
3 5 7 , 3 0 7 - 3 0 9 , 1 9 7 5 . 8
全 日 本 病 院
6 8 , 9  - 1 8 , 1 9 7 5 . 1 1
3 6 0 , 4 0 9 - 4 1 1 , 1 9 7 5 . 1 2
1 - 2 6 , 1 9 7 6 . 2
21.藤咲暹
病院の地域性
22.藤咲暹
現代社会における公衆衛生行政の位置と役割一地域医療の視点から(シンポジ
ウム)
宮城県公衆衛生学会会誌9,19-20,1976.5
藤咲暹,駒沢治夫,花村都,足利量子,佐々木ヒロ子
老人と福祉,医療(シンポジウム)
第Ⅱ回日本理学療法士学会誌
207-220,1976.10
23
24.
病院管理
藤咲暹
予防接種に関する基本問題一法律改正を機に
宮城県医師会報
25.藤咲暹
医療と経済学のかかわり一医療経済学へのアプローチ
宮城県医師会報
26.
13・・ 2
藤咲暹
医療の質的評価
23
, 1 , 1976.4
27.藤咲暹,青山松次,江川寛,紀伊国献三,鈴木
病院内外の医療システム(シンポジウム)
病院管理
28.藤咲暹
市町村保健センターの意義と運営
29.
370,3-フ,
藤井黎,藤咲暹,佐々木嘉彦,塚本哲人,鈴木継美
仙台都市圈の未来像一井に医療と保健との関連において(バネルディスカッシ,
ン)
宮城県公衆衛生学会会誌
病院管理
380,303-306,197フ,9
1976.10
浮
15-1
宮城県医師会報
,
1
15-2,107-124,1978.4
, 1978.1
388,156,1978.5
11,17-20,1978.フ
2 4
3 0 .
廿 糟 元 , 藤 咲 暹 , 大 場 三 夫
宮 城 県 に お け る 産 業 医 活 動 ,
3 1 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 の シ ス テ ム 化 一 地 域 医 療 計 画 序 論
宮 城 県 医 師 会 蝦
3 2 .
藤 咲 暹
条 団 検 診 の 目 的
そ の 推 移 及 び 東 北 他 県 と の 比 較 に つ い て
同 上 ( 宮 城 県 医 師 会 発 行 )
1  - 1 1 , 1 9 7 9 . 6
3 3 .
藤 咲 暹
生 涯 健 康 管 理 の 中 の 学 校 保 健 一 心 の 健 康 を 中 心 に ( バ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ . ン )
公 衆 衛 生 恬 殺 み や き
3 6 , 1 4 - 1 6 , 1 9 7 9 . 1 0
3 4 .
藤 咲 暹
給 付 ー リ ハ ビ リ テ ー シ . ン と 法 律
3 5 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 構 造 と 医 療 保 険
公 衆 衛 生 情 報 み や き
3 6 .
4 0 2 , 3 4 4 - 3 4 8 , 1 9 7 9 . フ
藤 咲 暹
病 院 の 当 而 す る 問 題 点
3 7 .
藤 咲 暹
健 康 づ く り と 地 域 医 療
3 4 , 6  - フ,
総 合 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン  8  - 1 , フ フ , 1 9 8 0 . 1
3 8 、
藤 咲 暹
保 険 原 理 と 医 療 制 度 一 地 域 医 療 構 造 と 医 療 保 険 に つ い て
日 本 医 師 会 雑 誌  8 3 - フ , 8 0 9 - 8 1 3 , 1 9 8 0 . 4
1 9 7 9 . 1 0
宮 城 県 医 師 会 報
3 9 .
藤 咲 暹
公 衆 衛 生 学 に お け る 基 礎 理 論 研 究
か ら だ の 科 学
4 0 9 , 7 1 - 7 4 , 1 9 8 0 . 2
公 衆 衛 生 情 報 み や き
9 2 , 2  - 5
,
1 9 8 0 . 3
3 9 , 2  - 4,
宮 城 県 公 衆 衛 生 学 会 会 誌
1 9 8 0 . 3
1 3 , 1 , 1 9 8 0 , 5
40.藤咲暹
寝九きり老人の医療
41.藤咲暹
病院の当面する問題点
42.藤咲暹
医療における効率とセキュリティ(生存保障)
宮城県医師会報
43.藤咲暹
開業医と地域医療ープライマリ
公衆衛生情報みゃき
44.藤咲暹
プライマリ
山口県医師会報
45.藤咲暹
最近における医療問題をめぐって
42,2,
25
46.
ケアと地域医療
895,259264,1980.6
藤咲暹
病院病床数増加の分析一地域医療の立場から
病院管理
・ケア体制の構築
社会保険旬報
1980.6
47.
417,343-346,1980.10
藤咲暹
地域保健の将来像(1)
宮城県医師会報
48.
1341,17-21,1980.11
藤咲暹
地域保健の将来像(2)
福島県病院協会会級
49.
419,400・・405,1980.12
藤咲暹
バイオエシックス
(シンポジウム)
18-3,79-103,1981.フ
17,11-12,1981.4
みずうみ
みずうみ
4 -37,3 -4,
青森県医師会報
4 ・・38,3 -4,
1981.フ
1981.8
244,1-8, 19 1.9
?
2 6
5 0 .
藤 咲 暹
こ れ か ら の 日 本 の 医 療 制 度 の 展 望 一 特 に 登 録 医 制 度 に つ い て
医 療 研 究 レ ポ ー ト
1  - 1
5 1 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 に お け る 共 同 利 用 施 設
5 2 .
藤 咲 暹
地 域 内 に お け る 機 能 分 担 へ の 模 索
5 3 .
藤 咲 暹
バ イ オ エ シ ッ ク ス
5 4 .
藤 咲 暹
保 健
宮 城 県 医 師 会 報
. 医 療 ・ 福 祉 の 各 種 施 策 の あ り 方 に つ い て
宮 城 県 に お け る 高 齢 化 社 会 に 対 応 す る た め の
施 策 提 言 ( 宮 城 県 企 画 部 発 行 )
2 1 【 5 3 , 1 9 8 2 . 3
5 5 .
病 院
,
藤 咲 暹
医 療 情 報 の シ ス テ ム 化 が 基 盤
1  - フ
,
5 6 .
1 9 8 1 . 1 0
4 3 0 , 5 3 0 , 1 9 8 1 . 1 1
宮 城 県 医 師 会 報
藤 咲 暹
健 康 教 育 ( シ ン ポ ジ ウ ム )
4 1 - 1
5 7 .
,
2 2 - 2 5 , 1 9 8 2 . 1
藤 咲 暹
仙 台 圈 に お け る 救 急 医 療 シ ス テ ム
4 3 2 , 4 3 - 4 7 , 1 9 8 2 . 1
社 会 保 険 旬 報
5 8 .
藤 咲 暹
医 療 技 術 の 高 度 化 と 医 療 の 再 編 成
昭 和 5 7 年 度 健 康 と 医 療 を 考 え る 集 会 記 録
( 宮 城 県 医 師 発 行 )  1 8 - 2 2 , 2 9 - 3 4 , 1 9 8 2 . 6
1 3 9 4 , 1 9 , 1 9 8 2 . 5
地 域 施 設 計 画 研 究 の 展 開 一 医 療 施 設 か ら み た
研 究 と 計 画 の か か わ り ー ( 日 本 建 築 学 会 発 行 )
4 6 - 4 8 , 1 9 8 2 . 1 0
看 護 展 望
1 7 - 1 2 , 6  - 1 0 , 1 9 8 2 . 1 2
59.藤咲暹
今後の病院経営を考える
60.藤咲暹
地域医療機関を含めた公衆衛生機関と成人病センターとの協力体伽"こついて
(シンポジウム)
成人病センター十五年史(宮城県立成人病セ
ンター発行) 9 -13,1983.4
61.藤咲暹
病院機能の将来展望
62.
はんぶう
藤咲暹
病院機能の将来展望
63.藤咲暹
市町村の老人保健事業の実態
64.
99,42-44,1983.1
藤咲暹
保健所の機能
27
全日本病院ニュース
65.藤咲暹
懐療危機への対応
全日本病院
66.藤咲暹
国民医療費はまだ過少
160,4 -5,
宮城県公衆衛生学会会誌
67.藤咲暹
医師会の未来像
76,15-22,1983.5
1983.4
68.
公衆衛生情報みやき
藤咲暹
地域医療と医師会一第21回日本医学総会日本医師会ゾーン討論会「地域医療の
現状と将来」
日本医師会雑誌 90-10,2181-2185,1983.11
全日本病院ニュース
16,16,1983.6
宮城県医師会報
79,4-5,
宮城県医師会報
1983.フ
165,4, 1983.9
453,524,1983.10
454,595-596,1983.11
2 8
6 9 .
藤 咲 暹
市 町 村 栄 養 士 の 活 動 領 域 一 市 町 村 栄 養 士 の 業 務 に つ い て
公 衆 衛 生 情 報 み ゃ き
7 0 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 に お け る 新 シ ス テ ム の 開 発
広 島 県 医 師 会 速 報
7 1 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 計 画 と 医 師 会 病 院 一 医 療 の 効 率 化
医 療 新 帳
7 2 .
藤 咲 暹
地 域 医 療 の 新 し い 視 点 一 教 育 ,
7 3 .
藤 咲 暹
行 政 に お け る 科 学 性
7 4 .
( シ ン ポ ジ ウ ム )
8 4 , 1 5 , 1 9 8 3 . 1 2
藤 咲 暹
こ れ か ら の 地 域 医 療 活 動 に お け る 医 師 会 の 役 割 一 医 師 会 病 院 の 機 能 の 視 点 か ら
( パ ネ ノ レ デ ィ ス カ ッ シ . ン )
日 本 医 師 会 雑 誌  9 1 - 6 , 1 2 6 9 - 1 2 7 2 , 1 9 8 4 . 3
医 療 , 福 祉 の 実 際 面 と ビ ジ . ン を さ ぐ る
日 本 歯 科 医 療 管 理 学 会 雑 誌
1 8 - 2 , 1 9 5 - 2 0 0 , 1 9 8 4 . 2
1 1 3 2 , 1 - 8,
7 5 .
藤 咲 暹
地 域 医 師 会 の 機 能
7 6
9 8 3 . 1 2
6 6 7 , 8,
藤 咲 暹
地 域 医 療 の 新 九 な 展 開
公 衆 衛 生 情 都 み や ぎ
フ フ .
1 9 8 4 . 1
藤 咲 暹
医 療 体 制 整 備 の 基 本 条 件
7 8 .
藤 咲 暹
保 健 所 事 業 の 課 題
8 6 , 4,
宮 城 県 医 師 会 報
1 9 8 4 . 2
北 海 道 医 松
宮 城 県 医 師 会 報
4 5 9 , 1 6 5 , 1 9 8 4 . 4
5 7 9 , 8  - 2 3 , 1 9 8 4 . 4
公 衆 衛 生 情 報 み や き
4 6 0 , 2 1 8 - 2 2 1 , 1 9 8 4 . 5
9 1 , 4 - フ,
1 9 8 4 . フ
79.藤咲暹
健保法改正とこれからの医療
80.藤咲暹
鏗念と期待一地域医療理念の基本
81.藤咲暹
健保法改正とこれからの医療
82.
(D
仙台市医師会報
藤咲暹
健保法改正とこれからの医療
83.藤咲暹
包括俵療体制実現の具体的手段
宮城県医師会報
(Ⅱ)
仙台市医師会報
84.
242,フ-9,
藤咲暹
健保法改正とこれからの医療
29
(Ⅲ)
仙台市医師会報
85.
1 48.8
463,388.1984.8
藤咲暹
地域と老人.地域社会における老人福祉システム化の問題点
老年社会科学 6 -2
86.
243,3 -4,
藤咲暹
健保法改正とこれからの医療
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